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 چکیده فارسی:
 ال است.انریشه به دست اوردن مهر و موم قابل قبول در ک اندر درم یکی از اهدافزمینه:
شست و شو دهنده نهایی بر روی ریزنشت اپیکالی  انبررسی اثر سدیم فلوراید به عنوهدف: 
 به روش  تراوش مایع xepalliFی پر شده با سیلر ها کانال
به وسیله وسایل روتاری تا سایز  قدامی فک بالا اندند ٧٢مواد وروشها:در این مطالعه تجربی
)شستشو ١گروه تقسیم بندی شد.٠به  کانال آماده سازی شد و سپس با توجه به شرایط رطوبت٤٠
) شستشو ۳ال اننسبی ک رطوبت)شستشو با نرمال سالین و ٧ال انبا نرمال سالین و خشک کردن ک
ال.پس از پر اننسبی کرطوبت ) شستشو با سدیم فلوراید و٠ال انبا سدیم فلوراید و خشک کردن ک
ریزنشت به کمک  انبی ،میزانفشردن ج روش وگوتاپرکا به کمکxepalliFبا سیلر   ها کانالکردن 
سیلر  مورد بررسی قرار گرفت.تغییرات ابعادی ٤0، ٤۳، ٤١ دستگاه تراوش مایع در روزهای
ساعت ٧در جهت عمودی به مدت  سدیم فلوراید و نرمال سالینمجاورت  در  به تنهایی، xepalliF
زمونهای ازه گیری قرار گرفت.یافته ها با آدانمورد  TDVL دقیقه به کمک دستگاه  ٧٠و 
 )p>٤/  ٤/0٤تجزیه و تحلیل شد.( AVONA،tset-YEKUT
بوددر  ۳و١از گروه  کمترداری  به طور معنی انگین ریزنشت در هر سه زمانمی ٠و٧نتایج:در گروه 
 انمیز) p= ٤(. ٤١بود به جز در روز  ٧گین ریزنشت به طور معنی داری کمتر از گروه انمی ٠گروه 
بیشتر از گروه سیلر به تنهایی و  به طور معنی داریبساط سیلر  درگروه مجاور با سدیم فلورایدان
 )p>٤/۳٧٤گروه سیلر در مجاورت با نرمال سالین بود. (
ال به طور معنی داری باعث کاهش اننسبی ک رطوبت حاضر،مطالعه نتایج نتیجه گیری :با توجه به 
و پر شده با گوتا پرکا و سیلر های شست و شو داده شده با سدیم فلوراید الاندر کریزنشت اپیکالی 
 سیلر بساطانال ریشه از طریق انباعث کاهش ریزنشت اپیکالی ک د و سدیم فلورایدیگرد  xepalliF
 د.یگرد
 ،تغییرات ابعادی،نرمال سالیناپیکالی ، سدیم فلوراید ، ریز نشت xepalliFسیلرکلیدی : انواژگ
،
 
 
Abstract: 
 
Aim & Background: One of the main goals of endodontic treatments is 
gaining an acceptable seal in apical area of the root canal 
Materials & Methods: 72 upper anterior teeth(single canal)were prepared 
using rotary instruments up to size 40 and they were divided to 4groups as 
following: 
Group 1:Final rinsing with normal saline  ,then drying the canal. 
Group 2:Final rinsing with normal saline and remaining canal space 
relatively wet 
GROUP 3: Final rinsing with normal sodium fluride ,then drying the canal. 
Group 4:Final rinsing with sodium fluride and remaining canal space 
relatively wet 
After preparation,canals were obturated with Fillapex sealer and Gutta 
percha ,using lateral compaction techniquet then apical micro leakage was 
evaluated by fluid filtration technique in 10,30&90 days later. The vertical 
dimensional changes of Fillapex sealer alone,fillapex in contact with normal 
saline and fillapex in contact with sodium fluride were measured for 2 hours 
and 42 minutes by Linear Variable Differntial Transducer . Data were analyzed 
by ANOVA &TUCKEY-TEST. 
RESULTS:The apical micro leakage at 10,30&90 ,in Groups 2&4 were 
significantly less than Groups 1&3.in Group 4,the apical micro leakage was 
significantly less than Groupo 2,except in 10 day(P=0).The rate of Sealer 
expansion in fillapex get in touch with sodium fluride was significantly more 
than sealer group and also fillapex with normal saline.(p<0/023) 
 
Conclusion:According to the recent study ,remaing the canal relatively 
wet,after rinsing by sodium fluride ,significantly decrease apical leakage and 
sodium fluoride reduced apical leakage. 
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